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Spectral Separability of several tree species using Compact Airborne 
Spectograph Imager (CASI): A case study in Bogor Botanical Garden 
ABSTRACT 
CASI (Compact Airborne Spectrometer Imager) data was examined to classrfi 20 tree 
species. The numerical taxonomy using nearest neighbor hierarchical classification method was 
applied to cluster the spectral reflectance of those species of interest. The study shows promising 
results expressing the abiliry of CASI image to discriminate 20 tree species. To get a better result of 
discriminating 20 species, the number of bands used should be more than eight bands. Using 
combination of less than eight bands caused some class pairs "inseparable". From the cluster 
analysis, the study also found that there is no relationship between botanical taxonomy of the species 
and their spectral reflectance. The tree species that belong to the same genus or family could not 
have similar spectral reflectance. 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Sampai saat ini, foto udara merupakan penginderaan jauh yang dianggap mampu 
memberikan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan menggunakan citra satelit, 
meskipun telah juga tersedia citra satelit yang mampu memberikan data yang mempunyai 
resolusi spasial yang tinggi (misalnya IKONOS dan IRS Pan). Penggunaan citra dengan 
tingkat resolusi spasial dan spektral yang dimiliki memberikan hasil yang cukup bervariasi 
seita menunjukkan bahwa penggunaannya tidak dapat dilakukan untuk semua kegiatan 
inventarisasi sumberdaya hutan. 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penggunaan data remote sensing, 
pengguna pada umumnya selalu melihat tingkat kedetilan resolusi yang disediakan citra 
yang mencakup: (a) resolusi spasial, (b) resolusi spektral, (c) resolusi radiometrik dan (d) 
resolusi temporal. Pada suatu sensor, kemampuan resolusi spektral dan resolusi spasial 
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